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Als >B.< (griech. bios = >Leben<, >Lebenszeit<, >Lebens-
art<, graphein - >schreiben<) bezeichnet man die Darstel­
lung des Lebens und Werdegangs einzelner (Einzel­B.) 
oder mehrerer (Gruppen­B., Sammel­B.), i.d. R. bedeuten­
der Personen. Während Staatsmännern, Dichtern und Phi­
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losophen bereits in der -»Antike sowohl Einzel-B. (auch 
lat. vita - >Leben< genannt) als auch Vitensammlungen ge­
widmet wurden, die z.T. auf Sagen über Heroen und 
Staatsgründer zurückgriffen, sind selbstständige B. von 
­»•Künstlern erst seit der Frühen Neuzeit bekannt. 
Als erste selbstständige Künstler­B. gelten die Auto­B. 
Lorenzo Ghibertis (innerhalb seiner / Commentarii, 
1447/48) und Leon Battista Albertis {Vita, um 1438). Frü­
hes Beispiel einer umfangreichen Einzel­B. war Antonio di 
Tuccio Manettis Vita di Filippo Brunelleschi (um 1480); die 
erste gedruckte B. eines einzelnen Künstlers legte Ascanio 
Condivi {Vita di Michelagnolo Buonarroti, 1553) vor. Die 
erste systematisch organisierte und gedruckte Sammlung 
von Künstler­B. war Giorgio Vasaris Werk Le Vite de'pik 
eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani (2 Bde., 1550, 
'1568 in 3 Bdn.) über die Künstler der ­­»Renaissance, das 
international wegweisend wurde (Karel van Mander, Schil-
der-Boeck, 1604; Joachim von Sandrart, Ternsche Acade-
mie der Edlen Bau-, Bild- und Mahlerey-Kunste, 3 Bde., 
1675­79). 
Die Autoren der ­ oft mit kunsttheoretischen und ­his­
torischen Einleitungen versehenen ­ Vitensammlungen der 
Frühen Neuzeit verbanden ihre Darstellung künstlerischer 
Persönlichkeiten mit einer umfassenden »großen Erzäh­
lung< der ­»Kunstgeschichte. Sie etablierten einen ­»Ka­
non von Künstlern und »Werken, der kunsttheoretische 
Normen vermittelte und damit zur Ausbildung einer sys­
tematischen Künstler­ und Kunstgeschichte beitrug. Eine 
Blütezeit erlebte die Künstler­B. zwischen etwa 1860 und 
1920 durch die Übertragung des in der Dichtung des 
»Sturm und Drang« im letzten Drittel des 18. Jh. entwi­
ckelten Geniebegriffs auf den Künstler. Leitmedium dieser 
Aufwertung des Künstlers wurde die zur umfangreichen 
Monografie in Buchform ausgebaute Einzel­B., so bei 
Herman Grimm {Leben Michclangelo's, 2 Bde., 1860/63), 
Carl Justi {Diego Velazquez und sein Jahrhundert, 2 Bde., 
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1888) u n d J o h n A d d i n g t o n S y m o n d s (The Life of Michel­
angelo Buonarroti, 2 Bde. , 1893). 
Zei tgle ich er fo lg te mit d e r A u s b i l d u n g de r K u n s t g e ­
s c h i c h t s s c h r e i b u n g als m e t h o d i s c h ( ­ » M e t h o d e ) f u n d i e r t e r 
Wissenscha f t eine W e n d u n g gegen die B. J o h a n n J o a c h i m 
W i n c k e l m a n n (Geschichte der Kunst des Alterthums, 1764) 
l ehn te die Küns t l e rgesch i ch t e (n ) de r F r ü h e n N e u z e i t ab 
u n d schr ieb s ta t tdessen eine an f o r m a l e n Kri te r ien o r i e n ­
t ier te Sti lgeschichte d e r >Kunst< (­»Sti l) . H e i n r i c h W ö l f f l i n 
(Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, 1915), d e r p r o m i n e n ­
tes te Ver t re te r v o n Sti lgeschichte u n d F o r m a l i s m u s , ver t ra t 
eine » K u n s t g e s c h i c h t e o h n e N a m e n « , lange b e v o r R o l a n d 
Bar thes (»La m o r t d e I ' au teur« , in: Manteia 5, 1968; dt . in: 
Texte zur Theorie der Autorschaft, hrsg . v o n F. Jann id i s 
[u.a .] , 2000) d e n »Tod des A u t o r s « ausr ief . D e n n o c h p r ä ­
gen die p o p u l ä r e >Legende v o m Künstler< u n d ihre Ü b e r ­
s t e ige rung im G e n i e k u l t n o c h die Selbst ­ u n d Fremds t i l i ­
s i e rungen ze i tgenöss i sche r K ü n s t l e r wie J a c k s o n P o l l o c k 
u n d J o s e p h Beuys . K o n v e n t i o n e n u n d Klischees d e r n e u ­
zei t l ichen B i o g r a p h i k w e r d e n seit d e n 1960er J a h r e n im 
Rückgr i f f auf E r n s t Kris u n d O t t o K u r z (Die Legende 
vom Künstler. Ein geschichtlicher Versuch, 1934) e r f o r s c h t 
u n d kri t isch h in t e r f r ag t . 
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